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Un apropament 
Josep Vicente 
Degué ser pels volts del 1970 que ens 
vàrem conèixer. Tot i que no estic proveït de 
bona memòria, ho puc gairebé assegurar, 
pel fet que existeix l'original mecanografiat 
d'un estudi econòmic sobre Sant Feliu de 
Guíxols i la Vall d'Aro que Lluch va dirigir per 
encàrrec de la Banca Catalana de l'època. 
Per bé que aquest treball mecanografiat no 
està datat, sí que ho està una seva edició ja 
formal, impresa el 1972, en què l'anàlisi i 
diagnosi s'allarguen fins a Palamós. La ini-
ciativa havia estat promoguda des de Sant 
Feliu, amb la intenció precoç de plantejar el 
que llavors, encara tot perfet, era una pos-
sibilitat -temps era temps-: les municipa-
'ies, de les quals els tres municipis de l'estu-
di inicial podien serun model paradigmàtic. 
Podem així començar aquesta aproxi-
mació al nostre home amb el comentari d'un 
tret que es feia evident tan bon punt et rela-
cionaves amb ell: el seu coneixement del 
país, que era ample, profund i minuciós. Res 
relacionat amb Catalunya no li era aliè: en 
sabia quelcom 0 volia saber-ne. El seu saber 
era nodrit tant d'estudis econòmics i històrics 
-les coses dels llibres- com del tracte planer 
amb la gent. Ernest Lluch aprenia del que 
estudiava i escrivia, aprenia del que ensenya-
va i aprenia del que conversava amb la gent, 
no importa qui fos. És això el que permet de 
dir, sense omplir-nos la boca, senzillament, 
que Uuch era savi; i és també per això que el 
seu saber era excepcionalment viu, global i 
anecdòtic alhora, amè i substanciós. 
El vam sentir parlar en un to col·loquial 
de les coses més diverses; d'especial 
record és una prolixa explicació de les 
endèmiques batalles aranzelàries de la 
indústria tapera. Aquesta activitat, en ser 
bàsicament exportadora -comentava en 
Lluch-, era lliurecanvista, posició contrària 
a la dels fabricants de teixits, que, per 
assegurar-se el mercat peninsular, eren 
proteccionistes, interès en el qual coinci-
dien amb els cerealers castellans, tan 
determinants en l'època. Aquesta conxoixa 
més 0 menys explícita situava la nostra 
indústria en manifesta inferioritat compara-
da amb la potència de la tèxtil, i això es feia 
visible en la poca incidència dels surota-
pers en organismes com el Foment del Tre-
Ernest Uuch en el míting socialista de Girona, abans de les eleccions del 15-J de 1977. 
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ball Nacional. A més, atent com sempre a 
la presència de persones que la història 
deixa en una mitja penombra. Lluch feia la 
justa menció de Salvador Albert, palamosí 
instal·lat a Sant Feliu, mestre venerat pels 
qui en foren deixebles i defensor tenaç 
-malgrat que era home molt educat i per 
això més aviat tènue- dels interessos tapers 
a les Corts de Madrid. Lluch impartia conei-
xement sense impostar la veu -era més 
aviat escardalenca- per donar aparença 
d'importància al que deia ben col·loquial-
ment: explicava amb convicció i sense pro-
sopopeies ni esfilagarses. Eren proverbials 
la seva passió i la seva generositat intel·lec-
tual en qualsevol tema en què es fiqués. 
Era la seva actitud vital, tan múrria com 
oberta i generosa, el que feia pròxima la 
persona Lluch. No tenia manies a demanar 
una dada 0 que se li aclarís un detall sobre 
qualsevol minúcia que no tenia prou defini-
da en una qüestió en què estigués interes-
sat, 0 tot de cop et preguntava a quin preu 
s'havia pagat la caixa de sardina i quants 
quilos de peix anaven en una caixa. Així era 
de variable la seva conversació, com cons-
tant era la seva curiositat; una estona de 
conversa amb ell era una experiència de 
proximitat que havia de quedar gratament a 
la memòria. 
La memòria era el seu fidel servidor. La 
memòria és una mena d'eficaç i pulcra 
majordoma que t'endreça les coses i te les 
té a punt per a quan les necessites. A còpia 
de conèixer individus beneficiats de potent 
memòria, un ha après a sentir-ne enveja a 
més d'admirar-los. La capacitat memorísti-
ca de Lluch també el feia extremament 
curós d'aquells compromisos a què s'obli-
gava. No els oblidava. Una nota rebuda d'ell 
de data 15 d'agost del 78 fa que em vingui 
el record que per aquells dies a Sant Feliu 
es promovia la defensa de l'edifici del Casi-
no dels Nois, que hom pretenia enderrocar. 
En la seva nota Lluch em preguntava com 
estava la qüestió. El breu tros de paper 
sobrer l'aprofità per informar que s'havia 
adherit a un homenatge certament precoç 
al president Iria que una associació de veïns 
es proposava de fer, I encara per inquirir: 
«què tal vam quedar en l'afer d'urbanització 
de Vilartagues?" (una zona d'expansió 
generada per la llavors encara activa immi-
gració andalusa-extremenya). Tot això d'una 
manera succinta, en nou ratlles manuscri-
tes. I, aprofitador com era, acabà d'omplir el 
tros final de la plana per posar-hi a tall de 
comiat: «Endavantl La lluita per Catalunya i 
ei socialisme no és un "camí de pa i roses" 
tal com digué Marx». Llavors signà. 
Distanciat de la frivolitat mundana 
d'algunes kermesses polítiques que s'han 
estilat durant anys a la costa, Lluch també 
celebrava de tant en tant el «seu» suquet 
«laic» reunint unes poques amistats a Maià 
de Montcal. No hi vaig ser mai, però m'ho 
explicà un pescador de Llançà que es deia 
Nando, conegut de Lluch per amistat comu-
na amb els Gaspar galeristes i estiuejants. 
Segur que alguna de les seves savieses 
l'economista les escoltà del pescador. En 
Nando, ens explicava ell mateix, es cuidava 
del peix i amb els Gaspar, un dia determi-
nat, se n'anaven a Maià, on el pescador feia 
el ranxo per a la jovial colla de gent diversa 
que Lluch havia convocat. 
Ernest Lluch, és sabut, era un individu 
polièdric, es vessava per vessants diversos i 
Amb Rosina Lajo i Lluís Sacrest, al maig de 1977. 
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recollia aigua de diferents rius. És coneguda 
la seva afecció erudita musical, de coopera-
dor amb l'excel·lent gent de Torroella i de 
Sabadell en el rescat de velles òperes i 
altres músiques, 0 aclarint coses entorn de 
Sor i la seva música, 0 desempolsant una 
òpera d'Enric Morera, Lluch era un entusias-
ta del que l'entusiasmava. Amb el seu 
germà Enric, el geògraf, participà en una 
editorial que crearen, Oikos-Tau, amb seu a 
Vilassar. Varen treure una col·lecció germa-
na de la Que Sais-Je?, de les Presses Uni-
versitaires Françaises, les benemèrites PUF, 
Era una col·lecció de divulgació seriosa i 
compromesa, per a la qual, recordo, en un 
moment que em va fer prou favor econòmi-
cament, vaig traduir un llibret sobre la Revo-
lució Mexicana -cosa que em familiaritzà 
amb l'emperador Maximilià, Zapata, Villa, 
Huertas, Porfirio Díaz et al.- i un altre de 
Pierre George que anava, està clar. de geo-
grafia de l'explotació. 
Lluch va ser una persona intel·lectual-
ment molt potent, intel·ligent i arriscada (no 
hi ha intel·ligència sense risc): inquiet, àvid, 
de vegades inesperat, sempre amb humor 
que segons com podia tallar. Era un hetero-
dox jovial, un home de brega, un curiós 
{im)peítinent, un maítre à penser tan atípic 
com brillant. Un bon home per bonhomia i 
un home bo per bondat. Constructor de teo-
ries i suposicions, tenia un viu orgull 
intel·lectual: no era exactament modest. Sí 
que era, personalment i intel·lectualment, 
honest Tot un tipus. 
Recordem com el veiem en la memò-
ria: alt, gairebé ben plantat, però, de sem-
pre, potser una mica desmanegat en el 
vestir; darrerament també mostrava una 
incipient tendència a l'obesitat. Sobre el 
front li queia sovint el que en castellà en 
diuen flequillo, paraula més ajustada per 
al que fa al cas que serrell. Solia intentar 
posar a rotllo aquell floc de cabells rebels 
amb un gest molt propi d'ell, enforcant-los 
entre el polze i l'índex de la mà dreta i alli-
sant-los cap enrere i cap al costat en un 
intent inútil, tan inútil que el gest devia ser 
simplement un tic, el que podria dir-se'n 
un "gest de referència», d'auto-reassegu-
rament inconscient. Per altra banda, d'un 
temps ençà se li senyalava una marcada 
alopècia a la closca, allà on els capellans 
portaven la rodoneta de la tonsura. 
Ara sabem per dur coneixement que 
Ernest Lluch era valent. Amenaçat com 
estava, no va claudicar del que creia que 
era bo i necessari per a Euskadi, i una gent 
infamement equivocada el matà. Una de les 
moltes imatges que veiérem aquells dies de 
la seva mort era la de Lluch en un acte elec-
toral per ales últimes municipals aDonosti, 
al carrer, dempeus dalt d'una petita tarima, 
el micro a la mà, cridant irritat als falsos 
abertzales que l'esbroncaven: «Crideu, cri-
deu, que mentre crideu no mateu!». És de 
les coses més tristes i més cremants que 
han estat dites en molt de temps en aquest 
trist país. És probable que algunes vegades 
l'home que era Lluch s'equivoqués. No obs-
tant això, ens deixà una heretat molt trista i 
molt gran. Fa anys, un dia, en ocasió de no 
recordo què, Narcís-Jordi Aragó va dir-me: 
"Només no s'equivoquen els covards i els 
ganduls". Ernest Lluch, ho sabem bé, no era 
ni una cosa ni l'altra. 
Josep Vicente Romà 
D'esquerra a dreta, Joan Paredes, Jaume Sobrequés. Lluís de Puig, Ernest Lluch i Lluís Sacrest. 
